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'gy fejez ki: mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért. 
Általában a szolgálat a közösség érdekében; az áldozatos 
élet a szociális nevelés igazi föladata. Ha ezeket megközelíti 
az iskola nevelőeljárása, megtette kötelességét a közzel szem-
ben. 
Ének a szeretetről 
Jézus, mikor a földön járt közöttünk 
S vizsgálta sorsát földi embereknek, 
Nagy-érző szive ott vert leghangosabban. 
Hol a szemekből könnyesők peregtek. 
Hol jajszót hallott s titkolt sóhajoknak 
Sejtette fölsirámló, halk neszét. . . 
S mint legfőbb orvos, könnyeket törölni 
Járt-kelt a nagy világon szerteszét. 
Amerre ment, hol az inség fogadta, 
Bűn év nyomor kiáltó réme leste; 
Mint a jó pásztor, balzsamos beszéddel 
Az elveszettet hívta és kereste. 
Az éhezőket megelégítette. 
És felruházta a ruhátlant, 
Nagv lelke bársonyával betakarta 
Mind a szegényt, mint a boldogtalant. 
lanitsátok meg végre a világot, 
Hogy élnünk gyűlöletben nem lehet, 
Hogy Jézusunk csuk egy vallást tanított, 
S legszebb vallás az emberszeretet! 
Amennyi hulló könnyet letörültök, 
Amennyi síró szem nevet fel rátok, 
Amennyi árvát édesanyoképen 
A Mintyánkrn megtanít a szátok, — 
Ahánv veszendőt fölszedtek a porbul 
É- fölruháztok rongyos-meztelent: 
Annyiszor áldjon titeket az Isten, 
Ki a jutalmat osztja odafent. 
Raja Mihály. 
